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A- mid this gJ'eenwood smiling 
Hier . ar1 dem gril - nen Walde 
daughter 
Tocli - ter, die 
Music by SIGISMOND TH.11.LBERG. 
Once stood a lovely cot, 
stand einst ein nettes Haus, 
beau-ty o'er the spot . 
sc11u - ne, ein 1.md aus. 
A 
<la 
An<l 
end 
3 
sweet was 
sie so gern! 
The huntsman hath de- parted, 
Der Jii - ger ist ge ::to gen 
- pp 
When friendJy ad -
ich griiss-te sie .r,1 
The majden too is gone, 
aus dieser Gegewi .fort, 
The 
,las 
cot rn ru - ms falling 
Ha11 s ward ah ge 
., f I r _ f J. ft I .J r "J D I r · 
Is de - solate and lone. 
und still ist nun der Ort 
A wil lo\\ islrnll be 
Ein Baum - lein will ich 
this or - phan ground. 
verwais ten Grund. 
rish, And bloom all fre sh and sound! 
sund! 
Oh tree! 
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may'st thou till 
leiri, blii - lie 
"\\l1en 
Icl1 
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